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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat seiring adanya aplikasi 
berbasis mobile android. Aplikasi android sendiri saat ini menjadi modal bisnis 
tersendiri bagi pebisnis online. Nantinya aplikasi yang akan di bangun untuk 
skripsi ini adalah berjenis aplikasi pemesanan berbasis online dan akan digunakan 
untuk masyarakat umum khususnya di Kabupaten Kudus dan layanan komunitas 
KOPDAR (Kudus Order Pesan Dan Antar) yang sudah semakin berkembang di 
masyarakat Kabupaten Kudus. Komunitas ini bergerak di bidang pemesanan 
online bagi masyarakat Kudus meliputi : pesan delivery makanan dan minuman, 
pesan antar barang, dan pesan ojek. 
Aplikasi KOPDAR ini nantinya akan di bangun dengan metode Waterfall 
sebagai model pengembangan sistem. Untuk pembuatannya akan menggunakan 
Aplikasi Programming Android Studio versi 3.0.1 dan untuk media penyimpanan 
menggunakan layanan Google yaitu Firebase yang dikenal istilah dengan 
(Database as a Service) dengan konsep realtime, karena nantinya aplikasi yang di 
bangun akan mendukung fitur chatting. Jadi aplikasi ini bisa menyimpan data 
secara lokal ketika tidak ada akses internet, kemudian melakukan sync data segera 
setelah mendapatkan akses internet. 
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ABSTRACK 
The development of today's technology more rapidly along with the 
android-based mobile applications. Android application itself is currently a 
separate business capital for online business. Later applications will be built for 
this thesis is manifold based booking application online and will be used for the 
general public, especially in the Kudus district and community services KOPDAR 
(Kudus Orders And Delivery Message) which has been growing in Kudus 
Regency society. This community is engaged in online ordering for the Kudus 
community, include: food and beverage delivery messages, goods delivery, and 
ojek. 
This KOPDAR application will be built by Waterfall method as a system 
development model. For the manufacture will use Application Programming 
Android Studio version 3.0.1 and for storage media using Google services 
Firebase is known terms with (Database as a Service) with the concept of 
realtime, because later on the built application will support chat feature. 
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